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 Dunia visual makin menemukan tempatnya saat ini, banyak hal, yang berkaitan 
dengan visual mulai diproduksi dan diapresiasi oleh masyarakat. Fotografi salah satunya. 
Saat ini, semua orang bisa dan mampu memotret, dengan handphone pun bisa menjadi 
sebuah karya fotografi. Apresiasi memerlukan sebuah ruang bersama untuk bertemu, 
fotografer, penikmat foto dan industry. Disinilah Galeri Foto hadir, sebagai ruang yang 
menyatukan semuanya. 
 Memakai pendekatan prinsip-prinsp komposisi fotografi ,Galeri Foto dirancang untuk 
mewadahi tempat belajar, pameran dan berapresiasi. Komposisi ini akan dipakai pada tata 
ruang dalam dan tata ruang luar, yang kemudian dikaitkan pada kawasan Mrican yang 
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